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G H E O R G H E MAIOR 
Toţi istoricii români de seamă în 
timpurile mai noui, ne arată, că Româ­
nii au fost ia început creştini catolici, 
numai mai târziu, în veacul al IX-lea, 
: prin siluire din partea Bulgarilor, au 
trecut la ritul oriental şi s'au rupt de 
Roma. 
Când împăratul Traian ne-a adus 
pe plaiurile acestea, între ostaşii lui e-
rau mulţi creştini; apoi creştinismul s'a 
răspândit tot mai mult între Romanii 
din Dacia. Gând s'a plămădit poporul 
românesc, rnărturisia credinţa lui Hris-
tos, lăudând pe Dumnezeu în limba la­
tină şi supus fiind Papei dela Roma. 
„Terminologia creştină de origine la­
tină în limba română cu caracterul ei 
vechiu, este cea mai sigură probă, că 
Românii sunt creştini din timpul roman: 
ei sunt creştini şi la sudul Dunării şi 
, n
 Dacia, din perioada romană a bise-
neei creştine din provinciile dunărene 
c u
 limba bisericească latină (a -ritului 
jjrtin) şi cu organizaţie dependentă de 
Scaunul dela Roma" {Dimitrie Onciul, 
yestiţ istoric român). „Românismul şi 
CreŞtinismul nostru sunt născute şi cres-
jWe în chip firesc: încet şi trainic în 
a c i a l u i Traian . . . Dacă însă Roma-
JlSmul §i Creştinismul nostru s'au putut 
s
 el desvolta, cauza este, că noi am 
™
 t r ă i
 Până în veacul ai VH-lea în 
n inuitate trupească şi sufletească cu 
n
°astră mamă. . . ' " (Vasile Pâr-
s t ! a l t m a r e istoric al neamului no-
fasd b i s e r * c a româneasca, su-
A'om S c a u n u l u i patriarhului din 
Mul*' U d o m i n a t Până cătrâ sfâr-
(Rto?Cacului a l IX-lea limba latină*. 1
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desi g U r C U n t u I $ [ l i r " b a latină, a trebuit 
lirnba s t T ^ S i l ă ' c a s ă s e l a ^ e d e d e 
Şi limba i Ş e a S C ă ' s ă P r i m e a s c ă r i t u I 
slavă. Această silă s'a făcut 
paroh în Şeitin şi protopop al Murăşului. 
din partea Bulgarilor, asupra noastră. 
Nu cunoaştem toate amănuntele, nu cu­
noaştem lupta, ct; au dus-o strămoşii 
noştri pentru limbi şi lege. Grozăvia 
mijloacelor, cu care s'a luptat, ni-o a-
ratâ o singură dovadă, ce ni-a rămas: 
împăratul bulgar .Asan dupăce a porun­
cit Românilor, să lapcde legea romană 
şi să nu mai citească în biserici în 
limba romană, ci în cea bulgărească; a 
dat ordin, ca popilor ce vor ceti in 
limba romană, să li-se taie limbile. Şi 
aşa deci au primit Românii legea neu­
nită şi au început să cetească bulgăreşte! 
B i n e f a c e r i l e U n i r i i 
Biserica ortodoxa a Români lor din Ardeal 
ajunsese cu totul în robia Calvinilor, aceştia e-
rau pe cale de-a calviniza şi apoi a maghiariza 
pe Români . IRT în părţile ungurene şi în Banat, 
Sârbii erau pe cale de a ne înghiţ i : episcopii 
erau sârbi, în biserici se cânta, in şcoli se în­
văţa sârbeşte. 
Ca se scape de jugul Calvinismului şi ca 
se-şi uşureze soarta, Românii din Ardea l la 1698 
s'au hotărît a se întoarce la unirea cu Maica 
Roma. Aceasta hotărîre au desăvârş i t -o în o 
mare adunare ţinută la anul 1700 la Aîba-Iuiia. 
In aceea Alba-Iulie, în care Mihai Viteazul a 
înfăptuit pr ima dată unirea tuturor Românilor, 
în care la 1918 s'a înfăptuit vecini.ca noastră 
desrobire politică, în aceea s'a făcut desrobirea 
sufletească a credinţei româneşti , acum 224 ani! 
Prin unirea dela 1700 neamul nos t ru s'a 
întors dela moar te ia vieaţă! 
Mult s'a scris despre urmări le bune ale 
Unirii la Români , dacă am sta să le adunăm 
toate, ar t rebui să dăm nu o mică cărticică, cum 
e aceasta, ci una de tot mare . Amin t im numai 
p e scurt, că pr in Unire am ajuns la deşteptarea 
naţională, cei trei luseaferi ai Bisericii şi ai nea­
mului : Samuil Clein, Gheorghe Şincai şi Petru 
Maior au eluptat drepturile poporului român. 
Episcopii Petru Pavel Aron, Bob, Vancea, Vul­
can şi Mihail Pavel înfiinţează şcolile naţionale 
româneşti din Blaj, Beiuş, Oradea-mare . Din 
Blaj pornesc cercetătorii limbei române . In 1848 
de pe Câmpia Libertăţii 3e p roc lamă fiinţă et­
nică a neamului românesc. Renumitu l scriitor 
Ioan Eliade Radulescu despre deschiderea în 1 
1754 a şcolilor din Blaj scrie: >De aici a răsărit 
soarele Românilor!': Ziaristica română iarăşi pr in 
Unire — prin Bariţiu şi Iacob Mureşanu a luat 
fiinţă: filologia clasică română pr in T imo te iu ' 
Cipariu. Episcopul Inocenţ iu Micu Clain a î ace -
put lupta pent ru dreptur i le Români lo r in Ardea l 
şi a muri t în surghiun pent ru aces te drepturi . 
S c u t u r ă t o r u l d e l a n ţ u r i . . . 
Biserica Unită ni-a dat pe Andre i Mureşian, 
care a vărsat în *Deşteaptă-te Române* toa te 
dureri le şi aspiraţiunile neamulu i românesc . Solii 
ieşiţi din şcolile Blajului — au p ropaga t în Mol­
dova şi Muntenia, în contra grecotei lor . — na­
ţionalismul românesc . Braşovenii din Blaj au 
căpătat pe cei dintâi învăţători ai lor, pe cle­
ricii uni ţ i Bariţiu şi Mureşan. 
Frăncit, iarăş un fiu al-Blajului, a alergat 
din sat în sat în Munţii Apusen i de-a adunat 
capitalul pen t ru gimnaziul din Brad. Seminarul 
unit român pentru tinerii şcoaleior medii d in 
1792, gimnaziul din Beiuş din 1827 — în cart 
şi-a făcut studiile atâţia ortodoxi, —- preparand ia 
română uni tă şi şcoaia de apl icare pentru das ­
călii români la Oradea-mare d in 1844, tot a tâ tea 
foculare de cultură naţ ională r o m â n e a s c ă ! 
Pumnid, redeşteptătorul Bucovinei, şi toţi 
acei bărbaţ i nenumăraţ i , cari au vestit şi p r o ­
povădui t în Muntenia şi Moldova idea românis­
mului şi au ajutat cu braţele lor ridicarea m ă ­
reţului edificiu al culturei române , —• iarăş au 
fost apostoli i neamului ieşiţi d in educaţia Bi­
sericii uni te . 
De aceea oamenii luminaţ i , fie profesori, 
fie chiar dascăli la Arad, nu hulesc Unirea, ci o 
preamăresc , ca pe cel mai de seamă eveniment în 
istoria neamului nostru. Ia tă pen t ruce în anul 
1920, cu ocsziunea hirotonirii şi instalării I. P . 
S. Sahe actualului Mitropolit uni t Dr. V. Suciu, 
A. S. Prinţul Carol venind la Blaj, El , Principele 
moştenitor , în preafrumoasa vorbire , ce a ţ inut 
în catedrala Blajului, a putut se vorbească des ­
pre mar i le binefaceri culturale, venite neamului 
românesc din partea bisericii uni te , binefaceri 
pe cari Români i »nu le vor uita nici odată?* 
»Cu adâncă evlavie* Alteţa Sa a ţ inut să se în­
chine amintirei marilor bărbaţ i ai Blajului, s p u ­
nând noului Mitropolit : »Inalt Preasfinţiei Ta l e 
îi r ămâne sarcina de-a păstra şi de-a desvolta 
până în cele mai tainice colţuri ale sufletului 
poporu lu i credincios, această bazată şi sfântă 
moştenire*. 
Iată pent ru ce noua Consti tuţ ie a ţării de­
clară b iser ica Unită d e biserică naţ ională! Ia tă 
pent ru ce unirea e fala şi mândr ia trecutului, 
nădejdea viitorului nos t ru! L a ea vom ţinea cu 
tărie, ca la sufletul nost ru şi p r e t i ndem ca p r e ­
cum alţii au dreptul la credinţa lor, aşa şi noi 
să avem dreptul la s c u m p a noas t ră credinţă stră­
moşească, de care niciodată n u n e vom despărţi , 
cerul de ar cădea asupra noas t ră ! 
Pag. 2. U N I R E A P O P O R U L U I 
Grăunţe sufleteşti. 
Păcatul Maniei. 
Mănios este ce lce se i r i tează şi s e n ă c ă ­
jeş te pentru un luc ru c a r e nu- i place, a r â n d 
doru l de a-şi r ă sbuna . Mâniosu l în cl ipita m a ­
niei nu mai este om ci fiară să lba tecă : îşi în­
c re ţeş te fruntea, îşi î n toa r ce ochii , îngălbineşte , 
s c r â ş n e ş t e din dinţi, sbiară , dă din mâni şi din 
pic ioare , aşa că dacă s 'ar uita în ogl indă nu 
s 'ar mai r ecunoaş te . E pl in de r ă sbuna re n u 
nusaai faţă de oamen i , ci ş i faţă de animale , 
a ş a că e vai de capul t u t u r o r celor ce- i ies 
în cale . 
Mania es te păca t şi încă mare şi d e 
moar te , afară de cazul când es te dreaptă , cum 
a fost a Mântuitorului , c â n d . a scos pe v â n z ă ­
tor i i de boi şi oi şi p o r u m b i şi pe sch imbător i i 
de bani din biser ică , or i a lui Moisă, când a 
văzut , venind de pe munte le Sinai, că j idovi i 
s e închină viţelului de aur . 
Chiar şi dacă n ' a r fi. păca t , noi a r t r ebu i 
să ne ferim de manie , p e n t r u c ă ne str ică sănă­
ta tea , ne în tunecă mintea , n e face să făptuim 
mul te nedreptăţ i ş i ne înduşmăneş te cu oameni i . 
Omul mănios mai întâi îngălbineşte , pen ­
t rucă îndatâce se manie c ineva , se va r să veni­
nul din fiere în s ânge . De a c e e a unii oameni 
a u şi căpătat gă lb ina re din manie , iar pe alţii 
i-a lovi t guta sau damblaua . Asemenea este 
o m u l mănios albinei, c a r e î nda tăce împunge pe 
c ineva , îşi p ierde acul şi m o a r e . Aşa şi mă-
miosul mai mult îşi s t r i că şi-şi decât a l tora . 
O altă u rmare a manie i este în tunecarea 
minţi i . încă mare l e filosof al Greci lor de de ­
mult Aristotel spunea , că p r e c u m s t r ică şi în­
tunecă fumul ochi i , tot aşa întunecă şi mânia 
mintea. De aceea mâniosul n u ştie ce face şi 
a semenea este unui om bea t sau unui nebun. 
Şi câte nedrep tă ţ i nu s 'au făcut din mân ie ! 
Câte nedreptăţ i şi pagube! Man ia asemenea este 
unu i r â u ieşit din alvie or i unei ruper i de nor , 
c a r e prăpădeş te tot ce- i v ine în cale . I a ră 
în t r ' o privinţă mân iosu l es te mai rău ch ia r şi 
decâ t o fiară să lbatecă , fiindcă un leu, o r icâ t 
a r fi e l de mănios, se îmblânzeş te când se vede 
i n faţa unui seamăn de al său, tot asemenea şi 
pasă r i l e - răp i toa re , pe când mâniosul îşi r ă s -
bună tocmai a s u p r a semen i lo r săi. 
Mania ne înduşmăneş te c u oamenii , pen­
t r u c ă tot omul se fereşte din calea ce lor mâ­
nioşi , p r ecum se fereş te din calea unui câne 
t u r b a t . Sfântul Ioan G u r ă d e a u r zice, că e mai 
u ş o r sâ trăieşti împreună cu fiarele să lbatece 
decâ t cu omul mănios , p e n t r u c ă fiarele, o r icâ t 
4e să lba tece a r fi ele, s e po t îmblânzi, omul 
măn ios însă niciodată. 
D a c ă mania n u n e s t r i c ă numai în lumea 
aceas ta , ci şi în c a r e va să vină, pen t rucă 
z ice Mântui torul la sf. evang. Mateiu: „Iară 
eu sic vouă, că tot celce se manie pe fra­
tele său in deşert, vinovat va fi judecăţii". 
(5, 22). 
Omul mănios se poate s căpa de păca tu l 
său, numai în cazul dacă-ş i p r o p u n e tare , că 
în mânie nici nu va făptui n imica . în ţe leptu l 
Athenodor 1-a sfătuit p e Augus t împăra tu l r o ­
mani lor , ca de câte or i să m a n i e , să zică a l ­
fabetul, adecă ce le 24 l i tere . Un alt filosof 
păgân, Clinias avea obiceiul s ă cânte o cân­
t a re frumoasă, de câ te or i s e mania. Sfântul 
apos to l Iacob z ice : „Dreftaceea, fraţii mei 
cei iubiţi, să fie tot omul grabnic a auzi şi 
săbovnic a grăi, săbovnic a se mania"-. (1,19). 
O altă a rmă împot r iva manie i este r ugă ­
c iunea . Pilda cea mai bună în privinţa aceas ta 
ni-o dau apostolii, ca r i af lându-se pe m a r e şi 
ameninţa ţ i fiind de va lur i , s 'au în tors numai 
decâ t sp re Mântui torul s t r igând : ^Doamne 
mântueşte-ne că perim*. I a tă pen t ruce e b ine 
dacă omul mănios se dedă cu rugăc iunea . Mai 
es te apoi un mijloc tot pe atât de bun : să ne 
gândim adecă, de câte or i suntem cupr inş i d e 
manie , Ia b îândeţa Mântuitorului . 
în t rucâ t am fi făcut apoi cuiva v r e - o p a ­
gubă sau vre-o nedrep ta te în mania noas t ră , să 
ne nizuira a-1 împăca şi a aduce paguba sau 
nedrep ta tea la cale . Altfel ne facem vinovaţ i 
de mai multe păca t e deodată . 
Părintele Iuliu. 
aiu in biaj 
— Steagul delà 10/23 Maiu 1913 iarăş a apărut 
pa Catedrala din Blaj. —- 0 amintire măreaţă. — 
Cea mai mare sărbătoare naţională a Nea­
mului nostru, ziua de 10 Maiu vechiu, care ne 
a d u c e aminte d e atâtea fapte măreţe din istoria 
ţării, ca l iberarea depl ină de sub s tăpâni rea 
Turci lor şi încoronarea celui dintâi rege al R o ­
mâniei , — a fost serbată la Blaj cu toată însu­
fleţirea. Oraşul s'a împodobi t încă din zori d e 
zi cu mândre steaguri treicolore şi au r ămas 
închise ziua în t reagă toate prăvăliile. Alături d e 
steaguri le eelea mari din turnurile catedralei , 
bravii noştri şcolari s'au îngrijit să fâlfâie măre ţ 
în vânt şi un al treilea drapel a lbas t ru-galben-
roşu , pe care cu mari slove albe era scr is : 
10/23 Maiu 1914. 
Drapelul acesta amintea aşa de frumos 
steagul pe care chiar înainte cu 10 ani , ' l-au 
p u s şcolarii de atunci , a ră tând nădejdile Blajului 
în înfăptuirea visului naţional. Steagul acela a 
fost atunci târît da jandarmi prin pravul uliţelor, 
iar şcolarii cari l-au pus au trebuit s ă ' t reacă 
munţ i i la sânul mamei dor i te . Şi toţi au devenit 
ofiţeri luptând cu bărbăţ ie la Mărăşti şi la Oituz 
în oastea Regelui românesc . Unii au şi muri t 
moar te vitejească, iar doi sunt şi azi ostaşi bravi 
ai ţării noastre scumpe . 
Şcolarii de azi nu au uitat să l ipească pe uşa 
turnului din s tânga al catedralei nici hârt ia cea 
vestită, de care s'au înspăimânta t aşa de tare 
în 1914 jandarmii lui Tisza, căci se spunea în-
t r ' ânsa : 
Grijiţi , în turn e b o m b ă . . ! 
Şi c ine s e a t i n g e d e s t e a g v a mur i . 
Nici n'au îndrăznit călăii să se urce în 
turn , ci au silit cu baioneta pe-un biet nenoroc i t 
să coboare frumosul d rape l treieolor, la vederea 
căruia Românii lăcr imau d e bucurie , iar Unguri i 
t u r b a u . . . 
Atunci un steag r o m â n e s c a cut remura t 
Ungaria întreagă, azi el, fâlfăind în tu rnu l Cate­
dralei , ne umple de m â n d r i e , . căci mica revo­
luţie ce s'a născu t în Blaj în jurul acelui s teag 
a fost ca un început n o r o c o s al marelui răsboiu 
pen t ru unirea Ardealu lu i cu Ţa ra mamă . Bine­
cuvântată fie amint i rea acelei zile măreţe . Şi 
veşnică recunoşt inţă şcolari lor Blajului că au 
pus acel steag prevest i tor d e b i n e . . . ! 
Deci, noi blăjenii, să rbă tor im Ia 10/23 Maiu, 
nu numai încoronarea celui dintâi rege româ­
nesc şi independenţa , ci şi bravura delà 1914 a 
şcolarilor noştri , vredniei urmaşi ai tr ibunilor 
delà 1848! 
S e r b a r e a ş c o l a r ă . ' 
In ziua d e Vineri , d u p ă liturghia slujită cu 
p o m p ă mare, în sala de gimnastică a Liceului 
dc băieţ i s'a dat o se rbare şcolară cu frumoase 
coruri patriotice şi cu declamări , între cari a 
fost conferenţa in imoasă a d-lui profesor Gri-
gorie Pădurean, care, ne-a arătat însemnăta tea 
zilei. Serbarea a câştigat mu l t în frumuseţă şi'n 
măreţ ie prin declamări le scriitorului Mircea Ră-
dulescu şi ale d -ne i Maria Giurgea delà Teat ru l 
Naţ ional din Bucureşti , cari s'au nimerit să fie 
în ziua aceea la Blaj. D u p ă serbarea şcolară a 
fost manifestaţie patr iot ică p e străzi, d u p ă care 
toată şeolăr imea împreună cu profesorii
 s ' 
făţişat la castelul -mitropolitan, rugând ^ 
Sf. Sa să tr imită M. Sale Regelui o teU ' 
de omagiu şi d e necl int i tă credinţă către^ 
înal t Preasfinţia Sa Păr . Mitropolit Vasile a f 
duit că va t r imite cu cea mai mare bucurie 
grama dorită. A u rma t apoi defilarea şcolă, 
şi serbarea s'a încheiat în elan de avântatp 
tece naţ ionale. 
Ş e z ă t o a r e literar 
Spre seară publ icu l blăjan şi şcolarii 
adunat cu bucur ie în sala de gimnastică
 v 
dnii Alfred Moşoiu, Mircea Rădulescu si Ale 
dm Lupeanu-Melin, membri i ai «Societăţii S 
torilor Român i* au cetit bucăţi alese din lu 
rile lor, iar d-na Giurgea dela Teatrul Naţi 
a spus într 'o fermecătoare l imbă române 
poesii ca »Mioriţa« de Alexandr i şi alte câ 
de Coşbuc. Blăjenii au răsplătit cu furtuni 
aplause pe scriitori şi pe d-na Giurgea, cea 
măiastră tă lmăci toare a poesiilor româneşti. 
Am avut un frumos 10 Maiu şi cu ad 
rat înălţător de suflete! 
Cum stă Lumea si Tars 
„Asociaţia" la Bucureşti 
>Asociaţiunea pentru cultura şi liti 
tura poporului român* din Ardeal a 
invitată de societatea soră dela Bucur 
a >Caselor naţionale* să vină cu rej 
zentanţi din întreg Ardealul şi Băna 
pentru câteva zile, să-i aibă oaspeţi di 
şi bineveniţi la Bucureşti, în capitala ] 
mâniei Mari. 
La Bucureşti se pregăteşte o prin 
foarte călduroasă „Asociaţiei" din Ardi 
Comitetul de primire dela Bucureşti 
hotărît, că la primirea dela Ateneu şi 
celealalte serbătoriri să fie reprezentt 
dela toate societăţile culturale şi naţion 
din Bucureşti. 
La primirea oaspeţilor din Ardeal, 
sosirea ior în gara Bucureştilor îi va 
tâmpina trimisul primăriei, însoţit de rep 
zentanţii tuturor soc-ietăţilor, cari au f 
primite îa Ardeal de către >Asociaţie* 
felurite prilejuri, între cari şi vestitul < 
»Carmen* dela Bucureşti. 
In ziua de 31 Maiu se va face p 
mirea serbătorească dela Ateneu, unde 
vor rosti cuvâatări sărbătoreşti în cinsi 
oaspeţilor ardeleni. In tot timpul acesl 
serbări va cânta orhestra »Filarmonic 
cea mai vestită din Bucureşti şi co 
>Cântarea României*. 
In ziua de 3 Iunie (la ziua sf. Cc 
stantin şi Elena) oaspeţii vor vizita Vale 
de munte şi comuna Breaza unde se p1 
gătesc mari serbări poporale, la cari v 
lua parte toate satele din împrejurimi 
cară, reprezentând icoane din trecutul ae 
mului şi călăreţi, şezători şi multe 8 
icoane frumoase din viaţa satelor fraţ1 
noştri din vechiul regat. 
In 4 Iunie »Asociaţia* se va reîntoafl 
acasă, în Ardeal, după ce a trăit câte1 
zile — clipe de cea mai aleasă sărbătoa 
sufletească şi frăţie românească. 
Primirea M. S. RegeH 
în capitală. 
Săptămâna trecută a sosit In ţara J 
S. Regele din călătoria făcută în strătf 
tate, făcându-i-se o primire strălucita 
Bucureşti. _ j 
Pe peronul gării au aşteptat toţi 
nistrii, generalii, diplomaţii, fruntaşi» P 
tici şi reprezentanţii autorităţilor. 
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Trenul r e g a l a s o s i t în B u c u r e ş t i , 
H în 20 M a i u la o r a 10 a . m . M. S . 
valle a c o b o r i t d i n t r e n î n s o ţ i t d e p r i m u l 
istru B r ă t i a n u şi t o ţ i î n s o ţ i t o r i i s ă i . M. 
? R e g e l e , f o a r t e v e s e l , a p o v e s t i t m a i b i n e 
A un sfert d e c e a s c u c e i d e fa ţă I a g a r ă . 
S format a p o i u n u r i a ş c o n v o i u s e r b ă -
foresc, c a r e a î n s o ţ i t p e M . S . R e g e l e p â n ă 
la palatul r e g a l . 
î n t r eagă p o p u l a ţ i a B u c u r e ş t i l o r a s a ­
lutat cu m u l t ă b u c u r i e s o s i r e a în ţ a r ă a 
M S. Rege lu i - L a g a r ă M. S . R e g e l e a 
inulţămit r e p r e z e n t a n ţ i l o r ţ â r i l o r ^ s t r e i n e 
entra p r i m i r e a c ă l d u r o a s ă c e i - s ' a t ă c u t 
fn călă tor ia s a d i n s t r e i n ă t a t e d e c ă t r e 
ţările p r e t i n e şi a l i a t e . 
M. Sa R e g e l e s 'a a r ă t a t f o a r t e m u l -
ţămit d e r o a d e l e c ă l ă t o r i e i f ă c u t e în s t r ă i ­
nătate. 
De-ale politicei. 
R e ' n t o r c â n d u - s e M. S. R e g e l e d in 
străinătate, s 'a r e d e s c h i s d i n n o u şi P a r ­
lamentul. V i a ţ a p o l i t i c ă a î n c e p u t s ă fră­
mânte din n o u p a r t i d e l e p o l i t i c e . P a r t i d e l e 
din opoziţ ie s e o r g a n i z e a z ă , ţ i n î n t r u n i r i şi 
adunări, a l t e l e c a u t ă t o v ă r ă ş i i în n ă d e j d e a , 
câ încurând p a r t i d u l l i b e r a l v a t r e b u i să 
plece delà g u v e r n . D l I o r g a s ' a î n t o v ă r ă ş i t 
cu fostul m i n i s t r u A r g e t o i a n u , i a r P a r t i d u l 
Ţărănesc se u n e ş t e c u P a r t i d u l N a ţ i o n a l for­
mând un p a r t i d n o u , c e l m a i p u t e r n i c şi 
mai de s e a m ă p a r t i d d i n o p o z i ţ i e c a r e va 
fi în s t a re să s e m ă s o a r e în p u t e r i o r i c â n d 
cu partidul l i be ra l . S ă p t ă m â n a v i i t o a r e va 
aduce mar i s c h i m b ă r i în v i a ţ a p o l i t i c ă a 
a ţării, — a ş a s p u n g a z e t e l e p o l i t i c e d in 
Baoureşti. 
Cercetaşi! Blajului defilează în faţa 
Maiestăţii Sale Regelui. 
Dintre multe le scoli ca r i au vizitat Blajul 
Chiar şi în mai mul te rândur i , l iceul de băeţi 
„Mihaiu Viteazul" delà Bucureş t i a ţ inut să fie 
mulţămitor Blajului. Dl p rofesor P e t r e P. H a n e ş 
•adecă a cerut voie Inaltpreasfinţ i tului Mitro­
polit Vasile, ca 40 £ e elevi din Blaj să fie 
oaspeţii elevilor delà l iceul „Mihaiu Viteazul* 
din Bucureşti pe ziua de 10 Maiu. 
Inaltpreasfinţitul a p r imi t cu bucur i e in­
vitarea şi astfel ce i mai buni 40 de e levi din 
oasele V, VI, VI I şi VIII ai l iceului din Blaj 
a
"
 ş i
 Plecat Miercur i noaptea sub conduce rea 
«or trei profesori la Bucureş t i . Pr imi ţ i şi găz-
''p1 f o a r t e bine de că t ră profesor i i şi elevii 
j 1 0 B u c u r e ? t i , băieţ i i au vizi ta t tot ce s'a putut 
câ d*^ t r e l Z l I e ° â t a u s t a t l a B u c u r e ş t i , adu-
ţârii C 6 l e f r u m o a s e amint i r i d in capi tala 
fapt l C e a C e a f o s t - î a s ă 0 f a l ă P e n t r u B i a i > e s t e 
cer t °-ă 2 0 d e e l e v i ' î m b r ă c a t i î n n a i n e d e 
W H - a U a V U t f e r i c i r e a s ă defileze în faţa 
prinţ | S a l e R e g e l u i ' a Al te ţe lor L o r Regale , 
«ener i - C a r 0 1
 Ş i p r i n c i P e s a E lena , şi a t u tu ro r 
Maiest f01" B u e u r e S l i î n z i u a d e !0 Maiu. 
«lare T S a Ş* A l t e * e l e L o r a u P r i m i t defilarea 
i a a n d ' n a m t e me rgea dl gene ra l H o l b a m co-
ttajor T P r ă z i i mili tare, u rma t de statul 
uitare d ^ P U l u i 1 1 d e a r m a t ă ' a P o i m u z i c i l e 
de
 c e r c
 d e
 ,
m f a n t e r i e şi a g răn ice r i lo r , echipele 
*m e- a i C o h o r t e i «Păs toru l B u c u r " , şi 
nu(iuu
 l
^°
ho
^a cercetaşilor „Simeon \Băr-
l u i
 Dr ? s u b inducerea profesoru-
jului
 a u
 o r i o l a n Suciu. După ce rce t a ş i i B!a-
K l e v - ^ * . 0 f i ţ e r i i & î n surs i t t r upe l e . 
f e r i c i r e a U l a J u l u i Pot fi mândr i , că au avut 
% t a n
 a i S i d e f i I e z e înaintea celui m a i mare 
t*ni, înaintea Regelui ţ ă ran i lo r . 
De prin satele noastre. 
Impresii dela o reprezentaţie populară. 
In c o m u n a Mărgineni (jud. Făgăraş ) am 
asis ta t în s e a r a zilei de 28 Apr i l ie (a doua zi 
de Paşti) la o frumoasă serată a r t i s t ico-popu-
la ră , a ran ja tă de Căminul cu l tu ra l „Baron 
David Ursu de Mărgineni" . E o dovadă, că 
aces t cămin înfiinţat de neobosi tul preot Va-
ler iu Crişan', sub a cărui c o n d u c e r e e şi azi, 
îşi înţelege menirea, ne ml rg in indu - se sumai la 
cu l t ivarea membri lor înscrişi , ci împăr tăşeş te 
de binefacer i le activităţii sale cu l tura le pe toţi 
fiii comune i . E l meri tă deci spri j inul tu turor 
oameni lo r de bine. 
Se ra ta a fost mai mult decâ t reuşită. Di­
letanţi i a leş i aproape toţi d in t re săteni , şi-au 
in te rpre ta t rolur i le atât de bine, încât au în­
t recu t o r i ce aş teptare ; eeeace aduce însă multă 
laudă d-nei şi d-lui Cr işan este faptul că n'au 
p rege ta t nici o osteneală în ins t ru i rea lor. Rep re ­
zentaţ ia s'a deschis îa o ra 9 pr in piesa „Milită-
r a ş t e " în faţa câtorva intelectual i şi a unui 
m a r e n u m ă r de săteni, încât abia- i mai încăpea 
sala destul de spaţ ioasă a şcoale i locale. Şi 
aş tep tăr i le t u tu ro r au fost sat isfăcute. D-na 
Cr i şan în „O!ga" ne-a reda t cu foarte mul tă 
na tu ra ie ţă aces t rol . De asemenea în Natal ia 
Popa s'a reogl indi t des tul de bine „Elena" mai 
puţin sfioasă în dragos tea ei pen t ru E. Lungu 
dupâ m o a r t e a pr imului ei bă rba t . In „Alecu" 
T . Grancea ne-a redat cu destul succes bună­
ta tea bă t rânu lu i colonel p recum şi revol ta lui 
împot r iva ziarişt i lor . A. Ursu în o rdonanţa 
colonelu lu i a p rodus mult haz, pr in mi l i tăreasca 
îndepl in i re , a o rd ine lor date. T o t a tâ t de bine 
au fost şi V. Popa şi I. J u d e l e , p r imul în Uarie 
alesul Olgei , al doilea în Lungu, iubitul Elenei . 
A u rma t apoi „Herscu B o c e g i u l 8 de Ale­
xandr i , p reda tă de dl Antone Comşia c'un ade ­
văra t j o c de art ist . Nu c r e d că aces t tip de 
ov reu r ă t ăc i t o r s'ar pu tea p r e d a cu mai mult 
succes , d e c u m 1-a p reda t dl Comşia . Vorba, 
şi ges tur i le sa le , în care s'a ref lecta t pe deplin 
ca rac te ru l de fricos şi ghieşef tar l inguşi tor a l 
j idanului , au făcut să r ă s u n e în conţinu sala 
de râse te unanime. 
Atmosfera era încă pl ină de vesel ia p r o ­
dusă ds j o c u l minunat al dlui Comşia, eând 
cor t ina s'a dat la o par te , pen t ru a urma r e ­
prezenta ţ ia „Divor ţu lu i 8 , piesă în 2 ac te după 
Carag ia le . Cu toată g reu ta tea de in te rpre ta re a 
aces te i .piese, ea a fost r eda t ă cu foarte mul t 
succes . Caro l ina Jude le „ T a r ş i ţ a " a redat cu 
multă fidelitate vorb i rea şi ţ inuta r idicolă, pen­
t ru a fi la mo d ă a maha lag ioa ice lor . In V. Popa 
cu ro lu l lui Pe t cu am văzut în t r ' adevăr pe 
omul fără mul te gânduri , n e p r e o c u p a t decât de 
momentu l de faţă. A p lăcu t mul t G. Ursu re ­
dând foarte fidel pe „Lae" , fec ioru l Tarşi ţe i , 
cu firea lui de o naivitate comică . Multă laudă 
mer i tă şi V. Şendruc şi E lena Fu l i cea , în Ioniţă 
avocatu l şi Acriviţa, fiica lui Pe t cu . 
Reprezenta ţ ia s'a încheiat p r in hazl ia piesă 
„Ţiganul îa vânat* de E . Suciu, Iăsându-i pe 
toţi deplin satisfăcuţi . A. Judele a in terpreta t 
cum nu se putea mai bine firea ext rem de 
fricoasă şi făuri toare de v i sur i m a r i a ţ iganului . 
To t astfel C. Judele în „Şof ronia" a făcut să 
vedem pe ţ iganca, mai is teaţă ceva d a r tot aşa 
de naivă. Mult m'a uimit jocu l is teţ al băe ţe-
lului Gh. Lie în Laică, redându-1 cu multă în­
drăzneală . Râsete le în tot decur su l piesei n 'au 
mai contenit . După reprezenta ţ ie a u rmat dans 
până 'n zori . Reuşi ta atât mora lă cât şi mate­
r ia lă a fost deplină. Nu pot decâ t r ecomanda 
dlui p reşed in te al Căminului Vale r iu Crişan, să 
cont inue mai depar te pe calea începută . 
Un participant. 
Ştirile Sâptămânei. 
De ştint. Când trimiteţi bani la gazetă nu uitaţi 
a scrie pe cupon numărul din partea stângă a adresei 
Tot aşa şi când ne scrieţi ceva în legătură cu abona­
mentul. 
O s u t ă c i n c i z e c i d e i n g i n e r i l a B l a j . 
Azi, Duminecă , în 1 Iunie, cu t renul dela o ra 
4. după masă, sosesc la Blaj inginerii congresişt i 
dela Cluj, cari vin a n u m e să vadă vechea ce ta te 
de cultură românească . D-nii ingineri cari vin 
la Blaj sunt din toate colţurile României şi a u 
de gând să aducă închinarea lor pioasă la Pia t ra 
Libertăj i i . Cu acest prilej d-nii ingineri congre ­
sişti vor face daruri pent ru şcolile noastre . Bla­
jul le va face pr imire frumoasă. 
M o ş t e n i t o r u l I t a l i e i î n R o m â n i a . I n 
săp tămâna trecută a sosit la Arad un a u t o m o ­
bil italian, care aducea d o m n i mari. Nu ştia 
n ime cu adevărat cine călătoreşte înffalnica m a ­
şină, da r poliţia avea poruncă dela Bucureşti , să 
aibă m a r e grijă de oaspeţi i i talieni, să nu sufere 
vreo neplăcere în călătoria lor pr in Banat şi să 
le înleznească d rumul în tot chipul. Tain ic i i 
oaspeţi au dormit o noap te în Arad, înscri in-
du-se unul dintre ei la ho te l sub numele d e 
Contele Carol de Ross i . A d o u a zi au p leca t 
mai depar t e spre Bucureşti. Ab ia acum s'a aflat 
că între domnii din automobi l , cel mai tinăr e ra 
fiul Regelui Victor Emanue l , ad ică moşteni toru l 
Italiei. 
O g r o a z n i c ă n e n o r o c i r e s'a în tâmplat 
Duminecă dimineaţa în gara Drăgăşani de p e 
valea Oltului din Vechiul Regat , tocmai c â n d 
soseau elevii din Blaj dela serbări le de 10 Maiu 
din Bucureşti . Trenul plecase deja d ia gară, c â n d 
un bie t de ţăran se acăţase d e el. Cum, c u m 
nu, poa te chiar împins de cineva din tren, ţă­
ranul a căsuţ înţrş vagoane, iară FQfile aţi t r e ­
cut pes te coastele şi pân tece le lui, âşâ că pfc 
când s'a oprit trenul numai era în t re şine decât 
o g rămadă de carne, de sânge şi de maţe . Bie­
tul om s'a grăbit să nu scape t renul şi-n loc să 
sosească unde avea de gând să plece, a sosit 
pe neaş tepta te în lumea cealaltă. 
O femee ministru. Cel dintâi mi­
nistru f e m e e este dna Nina Bany, care 
e s t e ministrul instrucţiunii publice în Da­
n e m a r c a . 
C ă î u ş e r i i d e p e T â r n a v e I a B u c u ­
r e ş t i . La marile serbări p e cari le aranjază 
»Asociaţiunea« la Bucureşti în zilele dela 1—5 
Iunie, vor fi în p rogram şi jocur i naţionale din 
Ardea l . In acest scop >Asociaţiunea« duce o 
mul ţ ime d e flăcăi şi fete din to t Ardealul , cari 
să a re te acolo jocuri le şi por tur i le noastre fru­
moase . Intre dansuri le săteşti locul de frunte îl 
au »Căluşerul« şi >Bătuta«. Ca să le joace cum 
trebue, a fost aleasă o t rupă d e feeiori din La-
slăul român din Târnava mică, cari au mai juca t 
odată în faţa M. S. Regelu i la Cluj, în 1919. 
Iată numele căluşerilor de p e T â r n a v e : Ilie Vin-
ttfă, vătav, Constantin Gloabă , Vasi le Chirilă, 
l oan Jors , Ioan Gândilă , Octavian Oprean şi 
Ioan Pepelea. 
Flăcăii din toate satele noas t re ar t rebui , 
să nu părăsească dansuri le naţ ionale , căci, ia tă 
sunt prilejuri, când po t avea mare cinste cu j o ­
curile s t răbune. Şi nu- i lucru d e toa te zilele să 
poţi j uca în faţa Regelui! 
Trei milioane pentrn studenţi. 
Aceas ta este suma pe care a adunat-o 
ziarul »Universul* în 6 luni pentru aujto-
r a r e a studenţilor săraci. Şi se plânge »U-
niversuU, că bogătaşii au dat foarte pu­
ţin, mai mult au dat, ca de regulă, oa-
meniii săraci. 
Ce să zicem noi, cari tot adunăm 
pentru şcolile din Blaj şi nu cu mult ara 
întrecut suma »Universului«I 
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F u r t u n i ş i a p e m a r i * In săp tămâna 
t r e c u t ă în multe păr ţ i dia A r d e a l au fost p lo i 
m a r i , ici-colo ruper i de nor i , ca r i au umflat 
r âu r i l e şi au făcut pagube însemnate îa sămf.-
nă tur i şi în drumuri le de fier. Chiar şi la noi 
in Blaj au fost de cu rând două p lo i mari , e<;a 
dintâi amestecată cu ghiaţă . S p r e Secaş ghiaţa 
a făcut şi pagube. Pr in Sălagiu, între Zâlau 
ai Şimleul-Silvani ei apele au s t r ica t calea t r e ­
nului, în t rerupând ci rculaţ ia . T o t aşa spun ş t i ­
ri le că s'a întâmplat pe la Coreii mari. . 
Puvoaie mari au fost şi în Munţii apuseni 
s t r icând linia ferata lângă Sălciua; bolovani, 
uriaşi au acoperi t ş inele încâ t au oprit t r enu ­
rile pe mai multe zi le . La locu l cu n ă p r a s n a 
călători i au mers pe jo s până la t renul oare 
aştepta în partea cealal tă . 
Hârtii de câte-o mie, false. In 
p ă r ţ i l e H u i e d i n u l u i n e ş t e t i c ă l o ş i d e p u n ­
gaş i c u t r i e r a u s a t e l e c u m p ă r â n d d e l a o a ­
m e n i v i t e şi p l â t i a u t o t c u h â r t i i d e c â t e - o 
m i e d e lei . H â r t i i l e e r a u n o u ă , n o u ţ e şi 
bo r fa ş i i d e » n e g u s t o r i « a v e a u p a c h e t e î n ­
t r e g i . S ' a aflat a c u m c ă b i e ţ i i v â n z ă t o r i a u 
fost t r a ş i p e s f o a r ă în c h i p u l ce l m a i n e ­
o m e n e s c , căi h â r t i i l e e r a u t o a t e false. U r ­
m ă r i ţ i d e po l i ţ i e , î n ş e l ă t o r i i ş i - au p i e r d u t 
u r m a , d a r p o t să - ş i î n c e r c e n o r o c u l în a l t e 
p ă r ţ i , d e a c e e a s ă t e n i i s ă fie cu ochi i în 
p a t r u şi s ă nu s e l a s e la t â r g cu » n e g u s -
t©ri« n e c u n o s c u ţ i . A l t f e l u ş o r o p o t p ă ţ i 
c a ţ ă r a n i i d e p e la H u i e d i n . 
n i n l ţ o n i i t ă psafeîi®& | 
Tuturor rudenii lor , priet inilor şi cu­
noscuţilor cari, ne-au condola t din prilegiul 
treceri din viaţă a scumpei noas t re Lucre-
ţia Domşa n. Bunea le expr imăm pe calea 
aceasta sentimentele de mulţumită . 
Familia îndurerată. 
Cin© doreşte T^î^nSJZ 
d e p o z i t a i d e p i e l e a l u i I O A W B L A G A 
d i n . Bla j , u n d e se află to t fe lu l de ta lpă şi 
p ie l e p e n t r u î n c ă l ţ ă m i n t e şi o p i n c i , marfă in* 
d igenă şi s t ră ină , accesorii p e n t r u pan to fa r i . 
PIP5'* P r e ţ u r i scăzu te ! — Marfă b u n ă ! "*lPi 
Poşta gazetei. 
D-lui Al. L. Costa, Beiaş. Poezia nu o putem 
publica. — Moldovan Alex. Orăsfaia primit 122 Lei.— 
Vaier Pop, Feiura, achitat pană la 30. VI-24. — 
Câmpean I. a Copiilor, achitat p ină la 30. X 24. — 
N. Tiliacă, Abrnd. am primit 64 Lei. 
D-lni Ştefan Cizianş — Târgn-Murăş. Ru primiţi 
regulat gazeta că poate nu e bună adresa. Odată ne-aţi 
scris eă sunteţi la primăria oraşului, altădată la impri­
meria oraşului, iar acuma că sunteţi pompier activ al 
oraşului. Vă rugăm să ne daţi adresa exactă. Altceva 
este primăria şi altceva este imprimeria. 
Redactor responsabil I U L I U M A I O R . 
ce t r e b u e ş t e ? . . . »FRANCK«. — . . . Dece 
tocmai »FRANCK«?—.. .Pent rucă»FRANCK -Ş 
ul« nu e cicoare obicinuita, ci o spec ia l i -g 
tate, cunoscută de 100 de ani , preţuis şi 
preferat Jn toate părţi le lumei , în urma 
gustului exepţional de bun , curat şi puter­
nic şi a sporniciei lui mari , care dă posi-1{ 
bilitatea de a prepara dintr 'o jumătate c a n - p 
t i tate ca dintr 'un alt adaus la cafea, o ca- f| 
fea gustoasă şi substanţială. —• De aceea H 
gospodina practică nu cumpără decât » V E - p ! 
R I T A B I L U L F R Â N C K » cu marca de f a - H 
brică »MORISCA D E C A F E A * şi o b s e r v a i 
cuprinsul firmei » H E I N R I C H F R A N C k I 
SOHNE«. i 
din casă bună se primeşte ca ucenic la 
depozitul de pieie I O Â N B L A G A 
în B L A J . 
Vor fi preferiţi cei cu clase de liceu. 
î n b i r o u l f a b r i c e i d e s p i r t a d 1 
Î A G O B 1 E N D L s e c a u t ă 
<eaneelisîtă., c a r e p o s e d ă î n
 S C r j C 
ş i c e t i t l i m b a r o m â n ă ş i m a g h i a r ă 
n a a s t r c plâtasc H b o a a m e n t 1®© j e j & 
U n a g a r n i t u r ă d e t r i e r a t c u L o c o m o b i l d e v a p o r i 
6 c a i , s a u m o t o r d e b e n z i n 12 c a i , c u B a t o z ă d e 1 2 0 0 m j m . 
U n a g a r n i t u r ă d e t r i e r a t c u L o c o m o b i l 6 c a i , s a u 
m o t o r d e b e n z i n ă 12 c a i , c u b a t o z ă 9 0 0 m 
Una garnitură de trierat cu Locomobil 3 cai, 
atoză 8 0 0 % . 
Reparate, în stare bună de funcţiune, se află de 
TI.<jSI vânzare la-fabrica de maşini 
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u n d e s ă p o t c o m a n d a ş i t o t f e l i u l d e m a ş i n i e c o n o m i c e . < 
m\, ' f 
e p a r a t o r i a p t e 
f a b r i c a ţ i u n e d e p r i m a c a l i t a t e , 
p e n t r u 40—600 l i t r i p r o d u c ţ i u n e 
p e o r ă ; d e a c ţ i o n a t c u m â n a 
s a u c u f o r ţ ă m o t r i c ă m e c a n i c ă , 
itfjiaee i i © nnt o r i c e e x e c u * 
t a r e M a l a x o a r e $B@ mmi9 E^ac* 
ftodenstmertre ş i < e ă i i i p @ i i f . r a i g 
f u r n i s ă m p r o m t d i n d e p o z i t ! 
O f e r t e şi p r o s p e c t e 
g r a t u i t ! 
C e a m a i b u n ă 
v a l o r i z a r e a l a p ­
t e l u i e g ^ F a m t o É H 
« I e s e p a j p g & é o a ' f l ì E ă © s E s * i j 
« • l a p t e : ' DEPARTAMENTUL MAŞINELOR 
P r e l u c r a r e a l a p t e l u i e c e l a l R e u n . A g r . S . A . 
m a i b u n â z v o r ai© c â ­
ş t ig? a l ţ ă r a a i s i l u i î C e n t r a l a : S Î B I I U , s t r . S a r e i 22. 
S u c u r s a l e : T Â R G U * M U R E Ş , P i a ţ a M i n a i u Viteazul \ 
S I G H I Ş O A R A , S t r . B a i e r N o . 47.' M E D I A Ş , P i a ţ a G a z a r * f 
• • • • ' • ' • D | m m e i N o . 1 5 . • 
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